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LIST OF CZECHOSLOVAK PARTICIPANTS 
M. BÁZLIK, S. BELOHOREC, J. BÍLEK, O. BORŮVKA, J. BOSÁK, I. ČERNÝ, K. DRBO-
HLAV, M. FIEDLER, Z. FROLÍK, J. FUKA, Z. GROSCHAFTOVÁ-ČECHOVÁ, J. HÁJEK, O. 
HÁJEK, J. HOŘEJŠ, J. JAKUBÍK, V. JARNÍK, M. JIŘINA, M. KATĚTOV, J. KAUCKÝ, 
I. KLUVÁNEK, M. KOLIBIAR, J. KOLOMÝ, V. KOŘÍNEK, A. KOTZIG, V. KOUTNÍK, K. 
KOUTSKÝ, F. KRŇAN, J. KURZWEIL, P. MANDL, I. MAREK, L. MIŠÍK, J. NEČAS, 
F. NEUMANN, J. NOVÁK, M. NOVOTNÝ, V. PETRŮV, V. POLÁK, N. POLÁKOVÁ, 
V. PTÁK, B. RIEČAN, L. RIEGER, A. ROSA, M. SEKANINA, Š. SCHWARZ, K. SKAL­
KOVÁ, Z. ŠIDÁK, F. ŠIK, A. ŠVEC, M. ŠVEC, S. TOMÁŠEK, V. TRNKOVÁ, V. VÍTEK, 
P. VOPÍNKA. 
